operette 3 felvonásban - írták Meilhac és Helévi - fordította Evva Lajos - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI
Bérlet 170. szám (3 3 ) Bérlet 170. szám (33)
Debreczen, szombat, 1906. évi április hó 28-án:
O perette 3 felvonásban. Írták: M eilhac ós Helévi. F ord íto tta : E vva Lajos. Z enéjét szerzetté: Offenbeah Jakab. R endező: P olgár Sándor.
S Z 3 M É L Y E  j&L z
Paris, Priam usz k irály  fia 
M enelausz, Spárta k irálya  
H eléna, a fe lesége —  —  
A gam em non, k irályok  királya  
O restes, a fia — —  — 
Chalchas, Ju p iter főpapja  
A chiles, H velibák k irálya
2 i k  ( ÁJax k irály —  —  •
Karacs Imre. 
P olgár Sándor. 







P bilokom  — —  —  —
E utik les, kovács —  — -
Bachis, H elene társalkodónője  
Leona — — —  — -
Partem is —  —  —  —
C litem nestra —  — —  -
T hetis — — — — —
Piladesz —  —  — —  -





G. Szabó Mariska. 
Sz. Gárdonyi Terez. 
Váradi Józsa. 
K ontha Terus 
K ertész Kata.
*■ i # i Földszinti és í em eleti páholy 9 kor. — F öldszinti családi páholy 15 kor. — E lső em eleti családi páholy 12 kor. —  
páholy 6 kor. — T ám lásszék I — VH-ik sorig  2 kor. 40  fül. VIII— X ll-ig  2 kor. X III— X V II-ig 1 kor. 60 fill.
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Másod em eleti
u „ 7  U « « .  —  - - 0 ------------ — -  l BU ü l i  -  E rkély  ü lés
1 kor. 20  fill. —  Á llóhely  (em eleti) 80 fill. —  D eák-jegy (em eleti) 60 fill. — K arzat-iegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60  fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven. slIixIí gyermekek részére) 60 fillér.
Pén HstéLrxj-yiiÉLS délelőtt 9—lí3 óról*? és délnté-xi. S—5 őréig. ISsti pénztárnyitás 0'/, órakor.
331 óetdés kezdete 7  '/4 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 29-én, két előadás:
D élután 3 órai k ezd ette l m érsékelt h e ly a ra k k a l:
O perette.
E ste 7 */, órai k ezd ette l rendes h elyárak k al:
A pajkos diákok.
O perette.
JE t^ Icöveti :
1 déreczeoi dalárdák versenye.
Debruczee várta  könyvnyomda vállalatik . 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
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